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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Distintivo de Profesorado.
0. M. número 3.613169 (D) por la que se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado de la Es
cuela de Guerra Naval al Capitán de Navío don Jesús
Díaz del Río y González-Aller y al Capitán de Fragata





Resolución número 953/69 por la qué se dispone quede
redactado, en la forma que se expresa, el penúltimo
párrafo de la Resolución número .896/69, de 10 de no
viembre de 1969 (D. O. núm. 261).—Página 2.981.
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 955169 gor la, que se dispone pase
a ocupar los destinos que se indican los Jefes y Oficia
les del Cuerpo de Intendencia que se relacionan.—Pá
gina 2.981.
Profesores.
Resolución número '954/69 por- la que se nombra Pro
fesor de la Escuela de Submarinos al Capitán 'de Má
quinas don Cipriano J. Marqués Roquer.—Página 2.981.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos._
Resolución número 956/69 por la que se promueve al
empleo de Contramaestre Mayor al Subteniente don
Antonio Rosende Vía.—Página 2.982.
Resolución número 957/69 por la que se promueve al
empleo de Subteniente de sus respectivas Especiali
dades a los Brigadas que se citan.—Página 2.982.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Especialidades.
Resolución delegada número 420/69 por la que se reco
noce la Especialidad de Piloto Naval de Helicópte
ros (P'H) a los Oficiales del Cuerpo General que se
reseñan. Página 2.982.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. número 3.614/69 (D) por la que se dispone cause
baja en la Sección de las Milicias Navales el Cabo pri
mero don Manuel de Pando Gutiérrez.—Página 2.982.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Convocatorias.
Resolución número 417/69 por la que se convoca para
el año 1970 los períodos de prácticas para el ascenso
a Comandante de los Capit4nes de la Escala de Com
pigmento de Infantería de Marina.—Páginas 2.982
T 2.983.
Resolución número 418/69 por la que se convoca para
el año 1970 los períodos de prácticas para el ascenso
a Capitán de los Tenientes de la Escala de Comple
mento de Infantería de Marina.—Página 2.983.
•
Resolución número 419/69 por la que se convoca para
el año 1970 los períodos de prácticas para ascenso
Número 270. Lunes, 24 de noviembre de 1969
á Teniente 'de los Alféreces de la Escala de Comple
mento de Infantería de Marina. Páginas 2.983 y 2.984.
ORDENFS DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. Orden de 11 de noviem
bre de 1969 por la que se conceden las condecoracio
Página 2.980.
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nes pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 2.984.
Señalamiento de haberes pasivos. Orden de 7 de no
viembre de 1969 por la que se Publica relación de se
ñalamiento de haberes pasivos concedidos al Personal
de la Armada que se expresa.—Páginas 2.984 y 2.985,
Peinsiones.—Orden de 8 de noviembre de 1969 por la que
se publica relación de pensiones 'ordinarias concedidas
al personal civil que se menciona.—Páginas 2.985 y 2.986.
ANUNCIOS OFICIALES
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 3.613/69 (D).—Por re
unir las condiciones que se exigen en la Orden Mi
nisterial número 5.816/67 (D. O. núm. 297), se re
conoce el derecho al uso del distintivo de Profesorado
de la Escuela de Guerra Naval al Capitán de Navío
don jesús Díaz del Río y González-Aller y al Capitán
de Fragata don Juan Antonio Gárate Coppa.







Resolución núm. 953/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el penúltimo
párrafo de la Resolución número 896/69, de la Di
rección de Reclutamiento y Dotaciones, de fecha 10 de
noviembre de 1969 (D. O. núm. 261), que fija la plan
tilla para cada Jefatura y Plana Mayor de Escuadri
lla de Dragaminas, quede redactado en la forma que
a continuación se expresa :
"Entre el personal de Oficiales, Suboficiales y
Marinería Especialistas de cada Plana Mayor v su
Escuadrilla deberá haber cuatro con la aptitud de
Buceador de Averías."








Resclución núm. 955/69, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el personal del Cuerpo de Intendencia que a continuación se
•
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relaciona cese en su actual destino y pase a ocupar
el que al frente de cada uno se indica :
Comandante don Carlos Martel Dávila.—Jefe de
Transportes y Parque de Automóviles del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Voluntario.
Comandante don Manuel Núñez Simón.—Jefe de
la Sección Económica de la DID y jefe Administra
tiva de la Policlínica Naval.—Voluntario.
No cesará mientras no sea relevado.
Cakitán don Francisca Caamario Cebreiro.—Auxi
liar Servicios de Intendencia y Habilitado del Estado
Mayor de la Flota.—Voluntario.—(1).
Capitán don Emilio Rodríguez Aliaga.—Habilitado
del Cuartel de Instrucción del Departamento Marí
timo de Cartagena y Comandancia de Marina de di
cha ciudad.—Forzoso.
Teniente don Angel Velasco Zamora.—Habilitado
del CAD de Cádiz y Defensas Submarinas del De
partamento.—Voluntario.
Teniente don Eduardo Maiz Vázquez.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de las fragatas Osado
y Relámpago.—Voluntario.
Teniente don José Carlos Salazar Mitchell.—Servi
cios de Aprovisionamiento del transporte de ataque
Castilla.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla incluido en el apartado a), ar
tículo 1.°, punto V de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Profesores.
Resolución núm. 954/69, de la Direcció'n de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de la Escuela de Submarinos, y de conformidad
con la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra al
Capitán de Máquinas don Cipriano J. Marqués Ro
quer Profesor de la Escuela del Grupa "A" de dicho
Centro, a partir del día 28 de agosto de 1969, sin
cesar en su actual destino.
Madrid, 20 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascerlsoss-.
Resolución núm. 956/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Contramaestre Mayor don Eu
genio Rey Pena, de conformidad con lo informado
por la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficia
les, se promueve al citado empleo al Subteniente clon
Antonio Rosende Vía, con antigüedad de 13 de no
viembre de 1969 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
No se cubre la vacante de Brigada Contramaestre
por ser la cuarta del turno de amortización.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 957/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subte
niente, de sus respectivas Especialidades, a los Bri
gadas que a continuación se relacionan, con la anti
güedad que para cada uno se expresa y efectos eco
nómicos a partir de 1 de diciembre próximo, quedan
do escalafonados a continuación del último de los de
sus respectivos nuevos empleos :
Brigada Condestable don José Barreiro Castro.—
Antigüedad : 14 de noviembre de 1969.
Brigada Mecánico don Ginés Gómez Saura.—An
tigüedad : 17 de noviembre de 1969.
Madrid, 19 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialidades.
Resolución delegada núm. 420/69, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber: ter
minado con aprovechamiento el curso correspondien
te, se reconoce la Especialidad de Piloto Naval de
Helicópteros (PH), según lo previsto en la OrdenMinisterial número 2.372/69 (D. O. núm. 122), a lossiguientes Oficiales :
o
Alféreces de Navío.
Don Miguel Beltrán Bengoechea.
Don Carlos Solinis Lecuona.
Don Luis F. de Inclán Giraldo.
Don José C. Jambrina Veleiras.
Madrid, 20 de noviembre de 1969. 1
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.614/69 (D).—A petición del interesado, se dispone cause baja en la Sec
ción de Milicias Navales él Cabo primero, declarado
"apto" para ingresar en su día en la Reserva Naval,
don Manuel de Pando Gutiérrez, quien de acuerdo
con lo previsto en los puntos 1 de los artículos 79 y
81 del Reglamento de la: Reserva Naval, Orden Mi
nisterial número 2.678/67 (D. O. núm. 141), queda
obligado a completar en filas, con el empleo de Cabo
primero de Maniobra, el mismo tiempo que hayan
cumplido los inscriptos de su reemplazo, precisa
mente en buques én tercera situación. La incorpora
ción se efectuará en la fecha y buque que determine
el Departamento de Personal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con pos
terioridad a su baja_ en esta Organización, le sean de
.aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








Resolución núm. 417/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 31 del vigente Reglamento para la for
Página 2.982.
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!nación de las Escalas de Complemento de la Armada,
se convoca para el año 1970 los períodos de prácticas
para el ascenso
a Comandante de los Capitanes de la
Escala de Complemento de Infantería de Marina, con
arreglo a las siguientes normas :
1. Los Capitanes de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina que aspiren a tomar parte en
las referidas prácticas, lo solicitarán por instancia di
rigida a mi Autoridad, en la que harán constar el pe
ríodo o períodos que van a efectuar, la Vnidad Orgá
nica del Cuerpo donde desean realitarlas, así corno su
profesión habitual ; debiendo tener entrada las mencio
nadas instancias en' el Registro General de este Minis
terio veinte días•antes de la iniciación del período que
soliciten.
2. Las prácticas se efectuarán en la época del ario
que• los interesados consideren más conveniente, te
niendo en cuenta que para estos efectos el mismo se
dividirá en cuatrimestres naturales :
a) De 1 de enero a 30 de abril.
b) De 1 de mayo a 31 de agosto.
c) De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
3. Las plazas que se convocan en las Unidades que
se citan, para cada período. de cuatro meses, son las.
que a continuación se expresan :
T. E. j-k. R.
Tercio del Sur P. .
Tercio del Norte .
Tercio de Levante ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • •








4. Las Jefaturas de las Unidades antes citadas ele
varán, al finalizar cada uno de los períodos, informe
sobre la aptitud demostrada por cada Oficial.
5. Las plazas se adjudicarán por rigurosa antigüe
dad, publicándose oportunamente en el DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio relación de los Oficiales ad
mitidos, los cuales serán pasaportados por las Autori
dades Jurisdiccionales respectivas, a fin de que se efec
túe s.0 presentación en las Unidades a las que se les
destine, con la antelación suficiente.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 418/6.9, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 31 del vigente Reglamento para la for
mación de las Escalas de .Complemento de la .Arma
da, se convoca para el ario 1970 los períodos de prácticas para el ascenso a Capitán de los Tenientes de la
Escala de Complemento de Infantería de Marina, con
arreglo a la; siguientes normas :
Número 270.
1. Los Tenientes de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina que aspiren a tomar parte en
las referidas prácticas', lo solicitarán por instancia di
rigida a mi Autoridad, en la que harán constar el pe
ríodo o períodos que van a efectuar, la Unidad Orgá
nica del Cuerpo donde desean 'realizarlas, así como su
profesión habitual ; debiendo tener entrada las men
cionadas instancias en el Registro General de este Mi
nisterio veinte días antes de la iniciación del período
que soliciten.
2. Las prácticas se efectuarán en la época del ario
que los interesados consideren más conveniente, te
niendo en cuenta que para estos efectos el mismo se
dividirá en cuatrimestres naturales :.
a) De 1 de enero a 30 de abril.
b) De 1 de mayo a 31 de agosto.
c) De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
3. Las plazas que se convocan en las Unidades que
se citan, para cada período de cuatro meses, son las
que a continuación se expresan:
T. E. A. R. ... ..• ••• ••• •••
Tercio del Sur ..• ••• ••• •••
Tercio del Norte ... ••• •••
Tercio de Levante ...
Agrupación de Canarias ...
Agrupación de Madrid ...
• • •
• • •
• • • • • •






• • • • • • • • •
• • • • • • • • •







4. Las Jefaturas de las Unidades antes citadas ele
varán, al finalizar cada uno de los períodos, informe
sobre la aptitud demostrada por cada Oficial.
5. Las plazas se adjudicarán por rigurosa antigüe
dad, publicándose oportunamente en el DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio relación de los Oficiales admi
tidos, los cuales serán pasaportados por las Autorida
des jurisdiccionales respectivas. a fin de que efectúen
su presentación en las Unidades a las que se les des
tine, con la antelación suficiente. .
Madrid, 21 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.. ...
Resolución núm. 419/69, de la jefatura del De
partamento de Personal. — Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 31 del vigente Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemen
to de la Armada, se convoca para el año 1970 un
período de prácticas para el ascenso a Teniente
de los Alféreces de la Escala de ComplemeAto de
Infantería de Marina, con arreglo a las siguien
tes nermas :
q
1. Los Alféreces de la Escala-de Complemento
de Infantería de Marina que aspiren a tomar parte
en las referidas prácticas lo solicitará:I por instan
cia dirigida a mi Autoridad, en la que harán cons
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tar el período que van a efectuar, la Unidad Or
gánica donde desean realizarlas, así corno su
profesión habitual ; debiendo tener entrada las
mencionadas instancias en el Registró General de
este Ministerio veinte días antes de la iniciación
del período que soliciten.
2. Las prácticas se efectuarán en la época del
aiio que los interesados consideren knás COIlVe
Iliente, teniendo en cuenta que para estos efectos
el mismo se dividirá en cuatrimestres naturales:
a) Del 1 de enero al 30 de abril.
b) Del 1 de. mayo al 31 de agosto.
c) Del 1 de septiembre al 31 de. diciembre.
3. Las plazas que se convocan en las Unida
des que se citan para cada período de cuatro me
ses, son las que a continuación se expresan :





II. • • • • • • • • •
• •
• • • •
Tercio del Norte ...
Tercio de Levante ...
• • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •








4. Las Jefaturas de las Unidades antes cita
das elevarán, al finalizar el período de prácticas,
Informe sobre -la aptitud demostrada por cada
Oficial.
5. Las plazas se adjudicarán por rigurosa an
tigüedad, publicándose oportunamente en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación de los Oficiales
admitidos, los cuáles serán pasaportados por las
Autoridades Jurisdiccionales respectivas a fin de
que efectúen su presentación en las Unidades a
las que se les destiné con la antelación suficiente.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR. .
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que flgura en la
presente relación.
Página 2.984.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA2 ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General...
Capitán de Fragata, activo, don Federico Fernán
dez-Llébrez Muñoz, con antigüedad de 25 de mayode 1969, a partir de 1 de junio de 1969. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Miguel Riera
Pons, con antigüedad de 17 de septiembre de 1969,
a partir de 1 de octubre de 1969. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, don Mariano García
Madrid, con antigüedad de 17 de octubre de 1967,
a partir de 1 de noviembre de 1967. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
•
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, don José María Orjales
Valcárcel, con antigüedad de 31 de agosto de 1968,
a partir de 1 de septiembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. La antigüedad
que se le asigna es la que le Corresponde corno com
prendido en el artículo 29 del vigente Raglamento
de la Orden, reformado por Decreto de 23 de diciem
b,re de 1957(D. O. núm. 10;de 1958).
Escribiente.
Mayor, activo, don 'Daniel González Freire, con
antigüedad de 29 de agosto de 1%9, a partir de 1 de
septiembre de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 11 de noviembre de 1969.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 265, pág. 697.)
Señalamiento de-haberes pasivos.—En cumplimien
to, a lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Ciases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
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septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 7 de noviembre de 1969.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, don Juan Martínez
de Marañón y López de Heredia.-:-4-laber mensual
que le corresponde : 26.250,00 pesetas desde el día 1 de
febrero de 1969.—Durante el año 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 23.625,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Guipúzcoa.—Reside en San Sebastián, (Guipúzcoa).
Fecha de la Orden de retiro : 16 de diciembre de 1968
(D. O. M. núm. 291).—(14) (3).
Teniente de Complemento de Infantería de Marina,
retirado, don Venancio Deus Mejuto.—Haber men
sual que le corresponde : 15.225,00 pesetas desde el
día 1 de septiembre de 1969.—Durante el ario 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 13.702,50 pesetas, a percibir por la Direc
ción General del Tesoro.—Reside en Madrid.—Fecha
de la Orden de retiro: 13 de agosto de 1%9 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA 11úril. 187).—(15) (8).
Teniente de Complemento de la Armada, retirado,
don Antonio Cardona Ramón.—Haber mensual que
le corresponde: 15.644,99 pesetas desde el 1 de agos
to de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el %
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 14.080,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares.—Reide en Palma de Mallorca.—Fecha de
la Orden de retiro : 22 de julio de 1969.—(15) (7).
Sargento Músico de segunda de la Armada, reti
rado, don Emilio Martínez Iglesias.—Haber mensual
que le corresponde : 8.866,66 pesetas desde el día 1 de
junio de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el 90
por 100 del haber mensual, Ley número 112/66 : pe
setas 7.980,00, a percibir por la Dirección General del
Tesoro.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de
retiro: 31 de mayo de 1969 (D. O. núm. 128).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1936 (B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,previo el de reposición, que, como trámite inexcusa




Durante el año 1968, no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo - de conformidad con el Decreto-Ley
número 15/67 de la Jefatura del Estado (D. O. nú
meros 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Co
mandante.
(7), Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Subteniente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigáda.
(14) - Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho .a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 7 de noviembre de 1969.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 265, pág. 3. Apén
dices.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 8 de noviembre de 1969.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
La Coruña.—Doria. María del Carmen Calvar" Gon
zález-Aller, huérfana del Vicealmirante excelentísimo
señor don Tomás Calvar Sancho.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 9.479,16.—Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 8.057,20 pesetas.—Durante el año 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 8.531,25 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de noviembre de 1968.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
'Cádiz.—Doña Mercedes y doña Isabel Camas Cor
dero, huérfanas del Auxiliar segundo del CASTA
don Antonio Camas Flores.—Pensión mensual queles corresponde por el sueldo regulador : 4.404,16 pesetas.—Durante el año 1969 percibirán el 90 por 100del haber mensual, Ley número 112/66 : 3.963,75 pesetas, a percibir por .1a Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de abril de 1969. Residen en
San Fernando (Cádiz).—(2).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ente este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
- Madrid, 8 de noviembre de 1969.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.




Don Javier Marquina Doussinague, Comandante Mi
litar de Marina de la Provincia Marítima de Cas
tellón de la Plana.
Hago saber : 1. Que con autorización de la Su
perioridad se convoca concurso para cubrir una pri
mera, una segunda y una tercera plazas de Prácticos
en el Atracadero particular que posee la Refinería
Esso PETRÓLEOS ESPAÑOLES, S. A., en aguas de Cas
tellón, y de conformidad con lo dispuesto en el De
creto número 1.0.18/68, de 11 de mayo de 1968,
de la Presidencia del Gobierno.
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2. Se anuncia este concurso en única convocatoria para el personal de la Marina Mercante denacionalidad española que esté en posesión del título de Capitán de la Marina Mercante con cincoarios de mando de buque mayor de 900 T. R. B.
uno de los cuales habrá de ser en buque Petrolero'
mayor de 17.000 T. R. B.
3. Las instancias, en las que los interesados harán constar sus posibles méritos y servicios prestados a la Marina, deberán ser dirigidas al Excelen
tísimo Sr. Ministro de Marina dentro del plazode treinta días, contados a partir de la publicación
del presente Anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA.
4. El concurso se celebrará, con arreglo a lo dis
puesto en los artículos tres, cuatro y cinco del De
creto número 1.018/68, en esta Comandancia de
Marina el día y horas que oportunamente se anun
ciará, siendo público el acto de examen, que con
sistirá en un solo ejercicio de carácter teórico que ver
sará sobre las siguientes materias :
a) • Maniobras de atraques, desatraques y fondos
en la plataforma y campo de boyas en situación me
teorológicas diferentes.
b) Descripción del atracadero de la Refinería,
enfilaciones, luces, así como luces y enfilaciones del
puerto de Castellón.
c) /Conocimiento de los bajos, corrientes, mareas,
boyas, balizas en la zona inmediata al atracadero de
la Refinería.
d) Tiempos y vientos i'einante y medios de atra
que o amarre de los buques.
c) Conocimiento de las frases francesas e ingle
sas de más uso en la entrada y salida de los buques.
f) Reglamento Internacional de Balizas.
g) Conocimiento práctico del Radar.
5. Los opositores estarán aislados durante la du
ración del ejercicio.
« 6. En caso de resultar desierta la convocato
ria anunciada, se convocará una nueva entre los Ca
pitanes mercantes que reúnan las condiciones que
en su día se fijen.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón, 21 de noviembre de 1969.—E1 .Capitáñ
1de Fragata, Comandante Militar de Marina, Ja
vier Marquina Doussinague.
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